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Tiivistelmä 
Ikäihmisten määrä lisääntyy ja asuminen painottuu kotona asumiseen. Kotona halutaakin 
asua, mutta usein yksinäisyys pelottaa ja lannistaa toimintakyvyn. Yksinasumisen ja 
laitoshoidon väliin sijoittuu lukuisia vaihtoehtoisia asumispalveluja, joissa kodinomaisuus 
vaihtelee. Tämä opinnäytetyö keskittyy yhteisöasumista koskevaan tapausesimerkkiin, jossa 
asumistapa on myös tietynasteinen elämäntapavalinta.
Yhteisöasuminen haastaa suunnittelua, kuinka tukea yhteisöllisyyttä tilasuunnittelun ja 
sisustusarkkitehtuurin keinoin. Kuinka samanaikaisesti taataan riittävä yksityisyys 
itsearvostuksen säilyttämiseksi. 
Vanhan historiallisen kartanon raamit ovat vahvat ja kantavat, ne tulee suunnittelussa saada 
vastaamaan nykypäivän esteettömyyden vaateisiin. Vanha hirsikartano maaseudulla tarjoaa 
turvallisen asuinpesän ja muistorikkaat seinät kauniiseen elämään. Maalaiskartanossa luonto ja 
ulkoilu ovat arkipäivää, yhteisöstä syntyvät jokapäiväiset sosiaaliset kontaktit ja tunteidenkirjo.
Kartanon puitteet muotoillaan ikäihmisen tarpeita vastaavaksi. Tilaratkaisuilla, materiaali- ja 
värivalinnoilla pyritään tukemaan omaehtoista liikkumista ja toimintaa, jotka edesauttavat 
toimintakyvyn ylläpitämistä. Oma huone takaa yksityisyyden, jakamisen ilon luovat yhteiset 
oleskelu- ja hygieniatilat. Vastapainoksi yhteisö vie pois yksinäisyyden ja voimaannuttaa, sekä 
tarjoaa vahvuuden ja edellytykset palvelujen parempaan saatavuudeen. Yhdessä olemme 
enemmän kuin yksin. 
Avainsanat 
Tilasuunnittelu, sisustusarkkitehtuuri, ikäihmiset, käyttäjälähtöinen suunnittelu, 
yhteisöasuminen, korjausrakentaminen
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Abstract
The number of the elderly people is increasing and housing is focusing on living at home. Most 
often that is the will of the elderly people as well, but too often the fear of loneliness 
decreases the ability to function. There are several alternative housing types between 
institutional care and living home alone. This study concentrates on the case example of 
community living in which the way of living is also a lifestyle choice to a certain degree.
Community housing design is challenging: how to support the community idea through space 
design and interior architecture while guaranteering the adequate privacy and self-esteem 
within the close community. 
The frames of the old historic manor are strong and steady, and they must be designed to 
meet the today´s accessibility reuirements. The old log mansion in the countryside offers a 
safe "nest" and walls full of memories, which contribute to a beautiful life. The nature and the 
outdoor activities are part of everyday life in the country manor. The everyday social contacts 
and the spectrum of feelings are created by the community. 
The manor house is designed for elderly people's needs. The decisions made on the space 
design, materials and color choices aimed at supporting independent moving and activities 
that contribute to the maintenance of fuctional capapility. A private room for everyone ensures 
the privacy needed. Common living rooms and sanitary facilities create the joy of sharing.
The community will take the loneliness away and empower the elderly It also enables easier 
accesss to services. Together we are stronger and more than alone.
Keywords. Space design, interior design, the elderly people, user-centered design, community 
housing, renovation
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”Uskon, että aina avautuu oikea ovi, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa”
Tämä opinnäytetyö on todistus siitä,  että elämä vie Sinua oikeaan suuntaan, kun vain 
annat sille mahdollisuuden. 
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Ikäihmisten osuus Suomen väestöstä kasvaa kovaa vauhtia. 65-vuotta täyttäneiden osuus 
väestöstä oli vuonna 2010 noin 18% ja vuonna 2030 osuuden ennustetaan olevan jo 26%, 
eli noin 1,5 miljoonaa suomalaista (SVT). Valtakunnallisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden 
mukaisesti  ikäihmisten  toimintakykyä,  itsenäistä  elämää  ja  aktiivista  osallistumista 
yhteiskuntaan pyritään tukemaan politiikan keinoin. Ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä 
pyritään tukemaan varhaista ja monipuolista toimintakykyä edistävällä toiminnalla (STM2 
2006).  Jo  taloudellisestakin  lähtökohdasta  katsoen,  ikäihmiset  nähdään  mieluummin 
yhteiskunnallisena voimavarana, joiden toimintakyvyn ylläpitämiseen ja hyvinvointiin tulee 
panostaa,  ei  enää  ajatella  heikkokuntoista  ikäihmistä  laitoksessa  hoidettavana,  varjona 
eletystä elämästä.
Esteenä  ikäihmisten  hyvän  arjen  toteutumiselle  on  todettu  olevan  mm.  ympäristön  ja 
liikkumisen hankaluus, yksinäisyys,  osallistavan ja mielekkään tekemisen puute,  koetun 
elämänlaadun heikentyminen ja ennalta ehkäisevän toiminnan riittämättömyys (Eloisa ikä, 
5-8).  Muurajan  kartanossa  näitä  esteitä  pyritään  ehkäisemään  hyvien  päivien 
saavuttamiseksi. 
Opinnäytetyön aihe liittyy siten oleellisesti yhteiskunnallisesti ajankohtaiseen haasteeseen 
turvallisen  ja  virikkeellisen  asuinympäristön  turvaamisesta  kasvavalle  ikäihmisten 
ikäryhmälle.  Kartanon  restaurointi  ikäihmisten  asuinyhteisöksi  pureutuu  ajankohtaiseen 
haasteeseen  paikallisesti  ja  on  Outokummussa  paikallisesti  ikäihmisten  määrän 
lisääntymiseen  ja  hyvän  elämänlaadun  ylläpitämiseen  pureutuva  kehittämiskohde. 
Outokummussa  65-vuotta  täyttäneiden  asukkaiden  osuus  väestöstä  oli  tämän 
vuosikymmenen alussa noin 25% (koko maa: 19%). 65 vuotta täyttäneiden osuudeksi 
vuonna 2040 on arvioitu 35% (koko maa: 26%). Outokummussa ikääntyneen väestön 
osuus on keskimääräistä suurempi ja väestön ikääntyminen keskimääräistä nopeampaa. 
Uudet innovaatiot ja paikalliset ratkaisumallit ovat siten tarpeen.
Muurajassa  kyläyhteisötoiminta  on  ollut  vilkasta  ja  osa  kartanon  kulttuuria.  Kartanon 
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muutoksessa  asumisyhteisöksi  kyläyhteisötoiminta  halutaan  edelleen  säilyttää  osana 
Muurajaa. Tämä periaate tukee myös laajempaa kansallista lähtökohtaa ikäihmisten arvon 
nostamisesta ja myöteisestä ikäidentiteetin vahvistamisesta yhteiskunnan ja kansalaisten 
yleisissä asenteissa (Eloisa ikä, 12; STM julkaisuja 11/2013), kuva1.
Kuva 1. Laatusuosituksen sisällön kokonaisuus (STM julkaisuja 11/2013, 16).
Yhteisöllisyys  on  tärkeä  yksilön  hyvinvoinnin  kannalta,  ei  vain  pelkkä  asuinmuoto. 
Psykososiaalinen  toimintakyky  nähdään  tärkeänä  hyvinvoinnin  osatekijänä.  Sosiaalisesti 
aktiiviset ja osallistuvat kokevat itsensä terveemmiksi, kuin vähemmän aktiiviset ihmiset. 
Iäkkäällä  ihmisellä  psyykkistä  hyvinvointia  parantavasti  vaikuttavat  oman  itsensä  ja 
elämäntilanteensa hyväksyminen, elämän tarkoituksellisuus, vastavuoroisen ihmissuhteet, 
elämänhallinta ja henkilökohtainen kasvu sekä oman itsensä toteuttaminen. (Eloisa ikä, 4-
5;  Taiteesta  hyvinvointia,  61).  Iäkkäillä  ihmisillä  asuinympäristön  merkitys  osallisuuden 
lisääjänä korostuu varsinkin silloin, kun oma kunto ja liikkumismahdollisuudet heikkenevät. 
Osallistumista  edesauttaa  ja  helpottaa,  kun toiminta  tapahtuu  mahdollisimman lähellä. 
(Eloisa ikä, 4-5.). 
Turvattoman ympäristön kokemus vähentää liikkumista, jonka myötä fyysinen aktiivisuus 
vähenee ja sosiaalisen eristäytymisen riski  kasvaa. Myös ikääntyneiden yksin asuminen 
voidaan  nähdä  riskinä  turvallisuudelle.  Esteetön  ja  turvallinen,  toimintakykyä  tukeva 
asuinympäristö lisää turvallisuutta ja vähentää turvattomuuden tunnetta. 
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Ikääntyneiden  asumiseen  liittyy  turvallisuushaasteita  (Sisäasiainministeriö  2012,  8–21), 
jotka on huomioitava kartanon muutostyössä.  Ikääntyneiden tapaturmat sattuvat usein ja 
iän lisääntyessä yhä useammin kotona.  Ikäihmisten tapaturmien seuraukset  ovat usein 
myös  vakavampia,  esim.  hitaasti  paranevia  murtumia,  ja  niistä  aiheutuu  huomaatava 
määrä terveyden- ja sairaanhoidon kustannuksia. Kotona asuvista yli  65-vuotiaista joka 
kolmas kaatuu vähintään kerran vuodessa ja  kaatumisriski  lisääntyy iän myötä.  Yli  80 
prosentissa 75 vuotta  täyttäneiden kaatumis-  ja  liukastumistapauksissa tarvitaan  kodin 
ulkopuolella tapahtuvaa hoitoa (Sisäasiainministeriö 2012, 27–40). 
Kaatumisen  syyt  ovat  iäkkäimmillä  (yli  80-vuotiaat)  usein  sisäisiä  ja  nuoremmilla 
iäkkäimmillä ulkoisista tekijöistä johtuvia. Usein kaatumistapaturmien ulkoiset vaaratekijät 
johtuvat  kävelypinnoista,  apuvälineistä,  huonekaluista,  valaistuksesta  tai  hygieniatilojen 
ominaisuuksista. Em. ulkoiset riskit ovat helposti poistettavissa. (Lounamaa ym. 2013, 14–
19.)  Hyvän  ja  turvallisen  toimintaympäristön  luominen  voidaan  siten  nähdä  myös 
positiivisena, ennaltaehkäisevänä panostuksena terveisiin elinpäiviin.
Fyysisellä  ympäristöllä  on todettu  myös  epäsuoria  vaikutuksia  hyvinvointiin  ja  hoitoon. 
Sairaalaympäristöjä koskevissa tutkimuksissa on esimerkiksi yhden hengen hoitohuoneiden 
ja  kaatumistapaturmien  sekä  infektioiden  vähenemisen  välillä  todettu  olevan  yhteyttä. 
Tärkeitä  elementtejä  suunnittelussa  ovat  mm. hoitoympäristön  valo,  värit,  ilmanvaihto, 
näkymä luontoon ja kestävän rakentamisen periaatteet (Liikanen, 63 mukaellen Anath:a 
2008).  Myös  yhteys  luontokuvien  ja  paranemisen  välillä  on  havaittu  tutkimuksissa 
(Liikanen, 63 mukaellen Ulrich:a 1999).
Muurajan kartanorakennuksen muutoksessa ikäihmisten asuinyhteisöksi haasteellista tulee 
olemaan 100-vuotta vanhan hirsirakennuksen ominaisuuksien yhdistäminen esteettömän 
asuinympäristön  suositusten  kanssa.  Kodinomaisuus  on  esteettömyyden  ohella 
suunnittelua  ohjaava  lähtökohta.  Hirsikartanolla  on  opinnäytetyöni  kannalta  näytelmän 
päärooli, joten kartanon alkuperäisen hengen ja olemuksen sekä terveellisten rakenteiden 
säilyttäminen  asettavat  työlle  omat  lähtökohtansa.  Kompromissejä  joudutaan  varmasti 
matkan varrella tekemään ja päätöksiä siitä, mikä on toista tärkeämpää. Siksi työn alussa 
on tärkeää tunnistaa ja ymmärtää kokonaisuutta sekä tavoitteet ja päämäärä muutokselle.
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2 LÄHTÖKOHDAT JA TEHTÄVÄT
Opinnäytetyö  tarkastelee  kartanon  muutosta  esteettömien  ratkaisujen  ja 
sisustusarkkitehtuurin  näkökulmasta.  Muurajan  kartanon  (kuva  2)  restaurointi  on 
kokonaisuudessaan laajempi  projekti,  jossa ovat  mukana usean eri  alan ammattilaiset. 
Opinnäytetyön aihe on tullut Karelia ammattikorkeakoulun Osaamistori-hankkeen kautta. 
Osaamistorin kautta ovat kartanon ensivaiheen muutosprosessin suunnittelutyössä olleet 
mukana myös mm. fysioterapia- ja rakennustekniikan opiskelijat. Fysioterapiaopiskelijoiden 
toteuttamat esteettömyyskartoitukset olen saanut käyttööni opinnäytetyötä varten, samoin 
jotain tietoja  yhdestä rakennustekniikan opiskelijoiden tekemistä energiakartoituksista.
Kuva 2. Muurajan kartano, Outokumpu
Opinnäytetyön lähtökohta on tutkimustietoon ja suunnitteluohjeistukseen perustuvan tila- 
ja  sisustussuunnittelun  toteuttaminen  arvokkaaseen  kartanomiljööseen.  Rakennukseen 
muuttavat seniorit  ovat  virkeitä  ja toimintakykyisiä.  Muuraja  on lähtökohtaisesti  heidän 
loppuelämänsä koti, joten vanhenemisen mukanaan tuoma toimintakyvyn heikkeneminen 
on suunnittelutyössä ehdottomasti huomioitava. Kartanon ja tilojen tulee tarjota esteetön 
ja  turvallinen  toimintaympäristö  myös  rajoittuneen  toimintakyvyn  omaaville  sekä 
apuvälineitä käyttäville  asukkaille.  Kartanon tulevat asukkaat,  talon omistajapariskuntaa 
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lukuunottamatta,  eivät  ole  suunnitteluvaiheessa  tiedossa.  Suunnittelussa  on  siten 
varauduttava toimintakyvyltään erilaisiin asukkaisiin. 
Sekä opinnäytetyön tekijällä, että asiakkaalla on lähtökohtana ja päämääränä historiallisen 
rakennuksen kunnioittaminen muutoksessa. Opinnäytetyön tekijän aikaisempaan tietoon ja 
kokemukseen  viitaten  kirjoittajan  tavoitteena  on  lisäksi  toimivan  ja  kodinomaisen 
toimintaympäristön luominen kohderyhmälle.
Opinnäytetyön  etenemistä  ohjaavien  tavoitteiden  toteutuminen  varmistetaan 
tutkimustietoon ja rakentamismääräyksiin liittyvän ohjeistuksen noudattamisella.
2.1 Opinnäytetyön tehtävä ja rajaus
Opinnäytetyössä  tuotetaan  tietoa  Muurajan  kartanon  restauroinnin  tueksi  tila-  ja 
sisustussuunnittelun  näkökulmasta.  Mitä  on  koti  ja  kuinka  suunnittelussa  onnistun 
rakentamaan  kartanosta  turvallisen  kodin  sinne  muuttaville  ikäihmisille? Opinnäytetyön 
tehtävänä on:
Selvittää  ikäihmisten  turvallista  ja  hyvää  asuinympäristöä  ohjaavat 
määräykset, ohjeet ja tutkimustietoa.
Kerätyn tiedon pohjalta tuottaa kodinomaiset, turvalliset ja esteettömät tila- ja 
sisustussuunnitteluratkaisut Muurajaan
etsiä  ratkaisuja  mahdollisiin  haasteisiin,  joita  esteettömän  kodinomaisen 
ympäristön rakentaminen vanhaan kartanoon tuottaa. 
Tavoitteena on, että asumisympäristö tukisi asukkaita oman toimintakyvyn ylläpitämiseen 
ja  tarjoaisi  asukkaille  siihen  turvallisen  hyvänolon  ympäristön  (kuva  3).  Työ  rajautuu 
kartanorakennuksen  yhteisiin  tiloihin,  pois  lukien  keskisiiven  keittiö.  Myös  kartanon 
henkilökohtaiset huonetilat on rajattu suunnittelutyön ulkopuolelle.
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Kuva 3. Tavoitteiden palapeli 
Muuraja on alunperin kunnalliskodiksi vuonna 1920 valmistunut kartano Outokummussa, 
Pohjois-Karjalassa. Sittemmin se on toiminut kyläläisten kohtaamispaikkana myös viimeiset 
30  vuotta  ollessaan  nykyisen  omistajaperheen,  jonkin  aikaa  jopa  neljän  sukupolven, 
kotina.  Kyläyhteisötoiminta  on  ollut  vilkasta  Muurajassa  läpi  nykyisten  omistajien 
hallinnoiman ajan, joten ajatus asumisyhteisöstä sopii hyvin rakennuksen historiaan sekä 
omistajaperheen ideologiaan.
2.2 Toiminnalliset tavoitteet
Opinnäytetyössä selvitetään ja tutkitaan olemassaolevan aihealueen kirjallisuuden pohjalta 
vaatimuksia ja edellytyksiä turvallisille ikäihmisten toimintaympäristöille ja materiaaleille. 
Mahdollisuuksien  mukaan  selvitetään  myös  vanhojen  tilojen  muuttamista 
asumisyhteisö-/hoivakäyttöön ja  ikäihmisten  asumisyhteisöjä.  Taustaselvityksen pohjalta 
toteutetaan  tilasuunnittelu  ja  yhteisten  tilojen  sisustussuunnitelma  Muurajan 
senioriasuinyhteisöön.
Projektissa  on  haasteellista  saada  kohtaamaan  vanha  rakennuskulttuuri  ja  nykypäivän 
esteettömyyden vaatimukset. Muotoilijana ja sisustusarkkitehtuurin opinnäytetyön tekijänä 
tehtävänä on muotoilla jo olemassa olevasta tilasta toimiva uutta käyttötarkoitusta varten. 
Kartanon huonejärjestys asettaa tiukat normit suunnittelutyölle, tehtävänannon mukaisesti 
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sisäseinät säilytetään entisillä paikoillaan. 
Tavoitteena  on  olemassa  olevaan  tutkimus-  ja  toimintatietoon,  sekä 
rakennusmääräysohjeisiin perustuen porautua esteettömyyden ja ikäryhmän vaatimuksiin 
toimivasta  kodista.  Lähtökohtana  työssä  on  asiakkaan  määrittelemä  käyttötarkoitus  ja 
viitekehys toiminnalle. Asiakkaan toiveena on yhteisöllisyyden idean kantaminen läpi koko 
rakennuksen. Toiveena on vanhaa kunnioittaen toteuttaa hyvälaatuinen ja kestävä muutos.
Tilojen  toiminnallisuutta  voidaan  tarkastella  esim.  yksilön,  ryhmän,  mahdollisen 
hoivapalvelujen tarjoajan tai hoitohenkilökunnan näkökulmasta.  Muuraja on asukkailleen 
lämminhenkinen  koti  ja  siten  suunnittelun  lähtökohtana  on  ikäihminen  ja  ikäihmisten 
yhteisö,  terveellinen  ja  turvallinen  arki  kodissa.  Yhteisökoti  asettaa  tilojen  jäsentelylle 
erilaisia vaatimuksia kuin yksilökoti. Kuinka turvata yksilöllisyys ja rauha rakennuksessa, 
jossa asuu heterogeeninen yhteisö, ja toisaalta taas luoda tilaa, jossa erikokoisten ryhmien 
toiminnalle  tarjotaan  parhaat  edellytykset  (kuva  4).  Kartanorakennuksen  toiminnan 
kannalta  tärkein  tilatarve on yksilö ja yhteisölliset  pienryhmät,  lisäksi  tulee löytyä tilaa 
myös suurempien ryhmien kokoontumiselle. Suuren tilan ryhmittely toiminnallisuuksittain 
arkikäytössä  on  yksi  mahdollinen  vaihtoehto  saada  tila  toimivaksi  erilaisille 
käyttäjäryhmille.
Kuva 4. Yksityisyys – yhteisö
2.3 Visuaaliset tavoitteet
Koti  merkitsee  ihmisille  erilaisia  asioita   (Andersson  &  Malmqvist  2014,  123–144). 
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Ikäihmiselle tutut esineet ja oma tuttu kalustus ovat tärkeitä keinoja oman identiteetin 
ylläpitäjinä  ja  muistin  tukemisessa  (kuva  5).  Muistot  ja  kalustus  luovat  usein 
kotiympäristön  (Sipiläinen  2011,  29).  Muurajan  kartanosta  on  tavoitteena  toteuttaa 
kodinomainen  tila,  jossa  visuaalisin  keinoin  tuetaan  toivottua  tunnelmaa  ja 
omatoimisuutta.
Kuva 5. Mikä tekee kodin: muistorikkaat ja rakkaat esineet, kirjat, kuvamuistot läheisistä.
Myös  visuaalisten  ratkaisujen  tulee  tukea  käyttäjäryhmän  tarpeita.  Heikentyneet  aistit 
tarvitsevat tuekseen selkeyttä (kuva 6) ja hahmotusta tukevia vahvempia kontrasteja.
     Kuva 6. Yksityiskodin selkeä ja rauhallinen ruokailutila
Opinnäytetyön  tavoitteena  on  luoda  tilaa,  joka  vastaa  heikentyneiden  aistien  myötä 
syntyvään tarpeeseen visuaalisesti, selkästi hahmotettavasta tilasta (kuva 7). 
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Kuva 7. Kontrastit julkisessa tilassa (Iiris-keskus, Helsinki)
2.4 Turvallisuuden ja hyvinvoinnin tavoitteet
Tavoitteena on luoda Muurajan kartanosta sen tuleville asukkaille koti, jossa on hyvä olla. 
Hyvinvointikodin  tavoitteita  tuetaan  aistikokemuksien  tasapainolla.  Hyvinvointikodin 
rakentamiseen  käytetään  näköaistin  ohella  kuulo,  haju  ja  tuntoaistia  (kuva  8). 
Makuaistinautinnot täydentyvät sitten rakkaudella ja lämmöllä tehdyn kotiruuan myötä.
   Kuva 8. Miltä pinta tuntuu: jääkiteitä pehmeässä 
    kangasmaastossa ja teräviä kuvioita pehmeässä 
    hiekassa.
Hyvinvoinnin  kodissa on turvallista.  Lähtökohtana on luoda tila/koti,  jossa asukkaan ei 
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tarvitse pelätä kaatumista,  liikkumisen avuksi  hänellä on riittävät tuet käden ulottuvilla 
(kuva 9). Koti on turvallinen ja liikkumiseen kannustava ympäristö. Tila aktivoi ikäihmistä 
osallistumaan ja toimimaan itsenäisesti resurssiensa rajoissa. 
Kuva  9.  Porraskäytävän  kaide  ja  tuntoaistiin  perustuva  kerrosilmaisin  (Iiris-keskus, 
Helsinki)
Heikentyvien aistien myötä hyvinvoinnin kodissa asukkaalla on yhä mahdollisuus selkeästi 
havaita  ympäristöään.  Heikentynyt näköaisti  tarvitsee tuekseen selkeät  kontrastit  (kuva 
10)  ja  heikentynyt  kuulo  puolestaan  kaikumattoman,  meluttoman  ympäristön,  jossa 
puhetta  on helppo kuunnella.  Puhdas sisäilma tukee terveyttä,  helpottaa hengitystä  ja 
ehkäisee  hengitysongelmien  syntyä.  Aistitasapainoisen  tilan  ohella  turvallisen  tilan 
tavoitetta tuetaan teknisten ratkaisujen keinoin.
Kuva 10. Ovien kontrastilistat ja käytävän suuntaa 
ohjaava lattiaopaste väri- ja materiaalivalinnoiltaan 
homogeenisessa ympäristössä (Iiris-keskus, Helsinki)
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3 OPINNÄYTETYÖN TIETOPERUSTA JA VIITEKEHYS 
Ikääntyneet ovat suunnittelun kohderyhmänä heterogeeninen ryhmä toimintakykynsä ja 
asuintilaan/toimintaympäristöön  kohdistuvien  vaateiden  osalta.  Heikkonäköisyys, 
-kuuloisuus, muistisairaus, liikkumisen apuvälineet ja hengitystiesairaudet luovat erilaisia 
tarpeita  tilaan  (RT  09-11022).  Asiat  eivät  toki  ole  toisensa  poissulkevia  ja  hyvällä 
suunnittelulla  voidaan  tilasta  tehdä  toimiva  ja  miellyttävä  erilaisille  ikäihmisille  ja 
käyttäjäryhmille. Esteettömien tilojen suunnitteluohjeet: rakennusmääräykset, RT-kortisto 
ja  etujärjestöjen  tutkimukset,  selvitykset  ja  ohjeistukset  tarjoavat  tietoa  esteettömien 
tilojen suunnittelun tueksi. 
Reumasairaudet  ovat  yleisiä  ja  toimintakykyä rajoittavia  tekijöitä.  Samoin  ikääntymisen 
myötä  aistit  heikkenevät  ja  fyysinen  suorituskyky  ei  enää  ole  täysimääräinen.  Monien 
vanhusten  liikkumis-  ja  toimintaesteet  ovat  samankaltaisia  kuin  reumaa  sairastavilla. 
Muistisairaudet  ovat  toinen ikäihmisillä  yleinen  toimintakykyä rajoittava tekijä,  joka luo 
omanlaisensa vaatimukset tautia sairastavan asuinympäristöön. (RT 09-11022.)
Kuva 11. Luonnonmuotojen moninaisuus
Ikäihmisten  joukko  on  moninainen.  On  paljon  erilaisia  fyysisen  toimintakyvyn  tasoja, 
sosiaalisuuden  tasoa,  mielenkiinnon  kohteita  -ja  kaikilla  rutkasti  elämänkokemusta. 
Yhteisöasujiksi  valikoituvat  ensisijaisesti  varmastikin  tietynlaiset  ihmistyypit,  tosin 
yksinäisyyden  kokemukset  voivat  toisilla  ohjata  yhteisöajatukseen.  Yhteisöasumisen 
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